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Fson tamen evitare pote si durijsma tela
Fati, sed Letho concidit atso perit,
amat mundi sordes
Continuo husis ducitur (s levibtu
Despit Au veeors, talesti voce, petenti
Vapulat &multis,seneus ut ille malus Luc,
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Discupis ($superas, latus inire, demor,
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Thauvonio nostro Divina [cientia turdi, esi,
Trallat eamsquidem prunprp &arte vigil-
Au[ibus iecirco tantis, debetur opima
Fatu, simnl (T mortii neseia, sama, decut,
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Gratulatio
Llm eo jam, summa Norniaisal-
tisiisni bonitas, & erepta tua 6r
siodi3, optime provc*
vexerit, utexillis, cum documen-
tum diligentiae, tum honoris titulum, veluti
merecti ern capias, cu/ns rei indiciam dispu-
tario tua est <fraJtulh, qvae ultimum pro-
pemodum est Candidatorum exercitium} tem-
perare mihi nequeo , qvin caeceris gratanti-
um vocibus aliquid addam , Tibtque sausta
apprecer qvatvis, Et initio qvidem exessio-
Rem temet pradicandi, ossert miki !, quod ele-
gei argumentum: singulare quippe eis, acuto
Homine dignum, proposito tuo apprimccon-
veniens & non frequentibus prelis manibus-
1UE tritura. Qyid enim nobilius Deo, sive
ejus scientii, quae ccu caetera ia illo attribu-
ta, ab eo non disersa ? Hujus certe con-
templatio animis instillac id , nihil coeUlss
Rectori e(Te occultura ,sed v udv' 1sive jam praetergrcssiim, sive pratsen» , siv« c
liturum sit planetae contingens; hujutmed*
ditatio modum legentibus sistit, quo DEas aieipsum & res extra se alias cognoscit, nem- 1pe non dilcursu , non reprarsentatione spe- 1
•erum, non eonsuItationc, quam ipsi assigna-
re ejusdem est impietatis quam plurali» 1
ta* Deitatis, ut censet scaliger, sed imuitM
simplici persemet ipsum: Hujus ventii*
tio denique suggerit , oriri sainc spem vel I
metum ,in pectoribus hominum , prout
scilieet quisque m illis factum silum concipit.
Utile ergo & bono dignum simul hic vires
periclitari, hic ingenium experiri, cura copi-osum post se trahat fructum. Deinde nec
hoc I /copo abludit curo; Ad sacra qyippe a-
«simum applicuisti, iam & multis retro annis;
homini vero tali quid hocconveniens magis!
klt enim ceteri» inculcabit , omnia videre,
omnia scire Deum , ipse in £ujss rei jugi
meditatione praepritxsis occupabitur , ut sio
primum se corapescac, postea majori cum e-
molumento alios ordinet &; inssituat. Pa-
tarea & illud addendum, rarum esTe tractatu;
aec enim, quantam memini , nuperis tem-
poribus c Cathedra ventilatio cius resonuiti-
Qjto «nim quid est subtilius, eo dissicilius
lissctpitur, haudo eapropter in hoc considi'
um tuum; simul & /audo vigilias pertina»
ccs, quibus rem eo dtduxissi, ut /ludia tua
non sine cassa, l»d multis prosectibus clare-
ant, multo acumine abundent; mihique gra-
tulor in sinu, quod de iliis iam fructum ho-
noris; moxque una frugem census, in hone-
stum vitae lustentamen decereas, & decerptu-
rus sis .Certe ex eo luctum habuissi , quod
in medio studiorum, immiti sato a-
tnilisti, parentem; certe nec modicum impedi-
mentum; Verum agnosee conrra Dei bonitate \
benedicendo enim ereptis tuis, orbitatis ma-
lui» sublevavit, damna inulto scenore resar-
sivit. Immobile enim slat illud Davidicum:
Nunquam vidi derelictum justum, nec semen
ejus mendicare panem. Ego vero pro ne-
cellitatis inter nos v-ncuio , silix certamen
in opere tuo Academico asserendo; saustospregressus ad honores; faciles ad officia adi-
tus; tandem laeta inter Catlites jubila,Tibipe-
veo & sindere exopto! Vsl
Amorit debiti ojjiciii ergo
trdnjmijsa i.
JAGOBO
P. Bieraoeole
Nne Deus posstt rationis somite
1 nosci,
subdubitant multi, caeca quod
ipsasiet,
Neve irtoisihilis capere hic indagine curta;
Ham superabit eam, NuminisEsse qbeat;
sedmora nulla tamen (res esi non para qvod
urgent;
Thauvonius nosiri portio clara ehori
scire Deum monsirat natur* viututibus atj.
Lumine comato, cjtiod dedit ipse Deus,
Mentibus humanis circa primordia vita,
Temporis tngressu quod mage consinium
E)>adit, tiostroscjj animos penetrabilis intrat,
Cum ratio txsermt muniacelsasiia.
Hoc methodo facili quia docle digerit ille, I
Exponit q; silis singula q**% locis ,
Ab sisio, pancis at gratulabor amico,
Valde commendans siedulitatis opus,
Materia in vasia, dissusa, haud omnibus mu
s>}vod voluitprasians edere nunc specimen
Ingenii; cujus complures antea soetus,
Vidimus egregios, hos manet altus honos;
(pvocirca rutilam gesiahit rite corollam,
Qua oarat alma cohorsJurba novena dabit
Et>o!et insigoi merito Ulum laude Magisirt, <
Eximus itidem connumerando Uris.
ANDREAs HENRICIUs
a Lector! Benevolo s. P.
voMyiat qnandam interMaere*
cosmtm CsMicrocojmum inter-
sidere non immerito dicitur.Eo
ipsi evim4c srtnmNumimpla~
cuit, universium hoc mirabili qvadam rernns
Varietate infractum 'Theatrum , ad tem,; m
aterna su* /api entia sabricare; mox in in*
si%nt ornamentum ac emolumentum offici:sici, quod produxit asiectabiit, vastum, am-
plijsimtm ac jsieciojum satis , introduxit lli-
minaria illa magna, qua Jpargunt radios.,
illuminant mundum. Hisice Vere peragis
Voluit hominem imaginis sine elarissimnm sx-
mplar, ex infinita silia sidentia, non silum
mirisice erears, Verum etiam pra aliis crea-
turis mhtlisisimum esformare, sisivem pariter
duobus luminibus, qua nemine lumini s gratia
ac luminis natura veniresilent, siapicuter in ■sini ait. Illudut ex verbo Dei reis elato hihe*
tnus', ita hoc, quod posi miserahiiem iMan*
s adhuc manet rehqitum a p -imu
armk esi cuiqs imprejjum, implantatum, insui-
ptum, Et sicut sil una cum luna , au ntn-
tuat lucem, magnum nobis prasiat usiumita nos horum ops dum m nobissplendent, (s
unum alteri qttasi auxiliatrices prahet nitsi
nns, pertenimus ad tantam dignitatem,
ut pojjimus nobis de consinia Dei, & cogni- )
tionc rerum divinarum[Ummoperc gratulari.
Agnosiendum quidem lumen natura in ordi-
ne ad revelatum mn possie dici perfectum ;
tamen prout ex naturalibus progenitprincipi-'
isjocatur[cientir a quamex illishaantnus\
Theologia Naturalis in quantum nos de
rebus Deum concernentibus informant. Non
sine negandum , quin conclustones Deum
pro objecto habentes , posjint revela•
tione (enpture sitsidenter probari. Ra-
tionem tamen sinis instrttBam adminiculis in
his optime pojje occupari , ita ut egregie q be-
at, non sidum de aeterna Dei existentia , ve-,
simi etiam de ipsius infinita sidentia (sic. ali-
quid judicare, qt>is esi qui ibit insidas ?Has ita
posisie fieri , inprssinti disiursi desidentia Dei
ipsi expertus sum, quem cordatorum benigne
censura nunc suhmittere animus e si. Fateor
in?eme inter siem (simetum ut ajunt hasisic
animum, de hoc argumento cum aliqvid mt'
cusu pensitareinceperim.Hanc,materi* maje-
Jlas, rerum in ea pondera , &'objecti'sublimi-
tas, essecerunt. De illa vero ut me certum
redderem, non tantum jucunditas -verum e-
ttatn utilitas, qua ex hujus consicter atione re-
suere mihi persvasires. sufflamma-
re pr ster ia in hoc themate Voluit conatus
picos, partim ejusgravitas cum (sdedli(simos
desatigaverit ,partimsubsidiorum inopia. Ipsid
etiam Valetudo adversa , quae me ad hse
tempora vehementer asfixit, non minimo suit
ohsa.culo.Cum tamen moresiliio admandatum
Anrpl.s acuit, phil. mihi disiputandum sit pro
eon soetis honoribus Academicis ; recuperata
•valetudine, aggressussumsecundum Vires tn-
genii, hujus elaborationem argumenti:juxta il-
lud.Proslat ire tenus, (s experiri quid Va-
leant humeri qvidve serrerecusent. spero ita-
que benevolum ac cordatum Lectorem
injustus sortis laborem meum in meliorem
partem interpretaturum. Illos vero quislent
almum exercitia,salias antiqvum Jobtinent
convitiismaculare, hicmagnocontemptu siber-
Vs.viosexisilmo.sint, utipsii clamitiit , satus il-
lorum illusiressiintipsiiinunoquoj.siudiigenere
incomparabiles. Ego tamen non hic quaero va-
nam gloriam, osilentationem omnem pariter i
meremoVeo, operam dando modesilia s quod
certo sciamsiaperhos spiritus tandem exalto
daturossie praecipites, Falcs
w re alias subtili solentqni'
dam ia hoc incumbere ut
imprimis offendant vocis
i originem, aequivocatio*
nes ac jequivalentiam,an-
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tequam ab his generalibus ad specia-
liorem tractationem animum appli-
cent ; quae quidem est sententia scali-
geri dicentis: Esi a mininis origine rei
natura /ape munifica. Ante orania qui-
dem videtur necessana aeqivocationis
evolutio, qua omissa, facile quisq; in
errores poterit incidere, juxta illud:
Errorum genetrix esl aqusoocatio semper.Ye-
ruraut ut sit materia circa quam occu-
pamur gravis qc ardua, de hoc tamen
possiimus gloriari, quod non adeo dis-
sicile sit hujus scire Etymologiam, de-
scendit enim ut cuique notum a verbo
scio. Nec praeterea tam multis labo-
rat aequivocationibus,idcirco illas con-
sulto quasi , omittimus. Notandum
tamen breviter scientiam illam de qua
in praelenti agimus, non venire pro co-
I. N. s. s. T.
Thesis 1.
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gnitione Dei naturali cordibus omni-
um hominum naturaliter infixa. No-
strum est institutum rimari quantum
postumus, scientiamDei prout est attri-
butu illius posirivuraA uno actu simpli-
cistimo omnia cognoscit.Prosynonyrais
scienriae in Deo poterit usurpari intel-
lectusDei, cognitio,* temintellectio,quae
a parte Dei non disserunt, ut inreliquis
Entibus, sed propter summam ipiius
simplicxtatem comcidunt.
Thesis. II.
Nunc quoniam forte videtur aliqui-
bus, scientiam Dei die luminis revela-
ti,& rationi plane incognitam & obscu-
ram, exigit a nobis necessitas rei nt
inquiramus in veritatem hujus Qyas-
stionis : An deturscimtU Dei ?Etmdeen
Aliquid pofflmtu scire lumine nntur* \>ti >y-
tienibies Vhtlosiphieis? Qyorum utrumq;
nos tanto majori jureasfirmare 9, quan-
to graviora rationum involvit ponde-
ra.' Qvamvis non insicias eamus the-
ma hoc ob (uam santlitatem Nobilitatem
ac excellentiam etiam pertinere adso-
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rum Theologicum-, nos tamen de sid-
entia Dei non disiputamus m sensu &]
snb formali Theologico, quatenus ex
divina revelatione probatur, & sidem|
gignit divinam; sed tantum subsistirnus
in sensu & formaliPhiiosophico &pneu-,
matico, prout probari potest ex na-
turali principio, & sidem gignit tantum
humanam. Existimamus itaqj sidenti-
am Dei lumine naturae aliqua exparte
cognosici posse. Qyum hoc maneat ratu
& firmsii,quodDeus lumine naturae pos-
sit parte ut ut minima intelligi. Quip-
pe tota htsc mundi irruetura, nihil a-
liud est quam evidentissimum docu-
mentum, & quasi liber omnium ocu-
lis expositus, ex quo, de Deil .O.M.in-
comprehenlibili sapientia ac sidentia,
poterit serre judicium qualecuncp do-
ctus ac indoctusGrarcus ac Baroarus ,
Indus ac T gyptius. Ex creaturarum
contemplatione sane pervenimus taxi-
quam per scalam in Dei cognitionem
quae omnes testantur ac inclamant :Est
Deus. si itad; lumine natura; postu-
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imis ascendere ad benedicti Numinisconsusam cognitionem , sequitur hinc
attributa non pauca qua’Deo tribuun-
tur, & consequenter, scientiam Dei ae-
di lumine naturae cognoscibilem esTe, ac
ipsam DeiesTentia cum. cxistentia con-
junctam. Ordineveisi nunc offendere o-
mnia attributa rationibus e Philoso-
phia peritis , non videtur operae preti-
um, nec nostri eit instituti illa omnia
rimari. Tantum quod mihi incumbit
probabo.
Thes. III.
Id vero antequam siat, notandum ess,
quod in attributis & perfectionibus di-
vinis demonstrandisqua ex lumine na-
turae fieri potest, duplici soleant uti de-
monstrationis genere. Unum vocatur
immediatum, & stuit ex primoDei con-
ceptu,nimirum independentia.Alterum
mediatum, quod mediante alio ex pri-
moDei conceptu illato, venit, estcj; nobis
ouasi habilis & idonea via in inseren-
dis aliis. sic ex independentia imme-
diate potest inserri infinitas,& infinitas
iterum potest assumi, tanquaraprind-
pium vel medium quoddam quo msi-
nitam perfectionem probatum imus.
Nara ut Deus est indcpendens ita et-
iam indesiciens in essentia, & quicquid
habet indesicientem Essentiam illud o-
mnino ess perfectum. Possuraus, id
probare de Deo, E. Major constat
ex ratione formali perfectionis quae est
indesectio. Et hinc posiumus conclu-
dere Dei omnipotentiam, aeternitatem
&c. Nos vero quando probamus Deo
competere scientiam , utimur hic non
tam demonstratione immediata quam
mediata, tribuendo imprimis Deo vi-
tam non mutabilem, accidentalem vel
Phyficam, sed immutabilem, perfectio
simam & intenflonalcm, quod attri-
butum stuit ex divinis illis, & ex primo
Dei conceptu illatis perfectionibus. De-
um autem vivere nemo hominum ne-
gare potest, cum id testetur univerbis
Theologorum etiam naturalium ac
Philosophorum chorus , quod etiam
dare offendunt firmissiraae rationes na-
turales. Nam novit quisq; Deum esso
substantiam, substantiam autem esse vi-
ventem vel non viventem. Conceden-
dum etiam hoc quod substantia vivens
vita praesertim intellectuali, sit longe
dignior & perfectior, re non vivente.
Cum vero Deus sstEns perfectissimum
impium est, illi id tribuere, quod esti-
gnobilius inseriu ac imperfectius.Qvia
omnisperfectio in gradu supremo com-
petit Deo. Praeterea etiam arguit vi-
tam ipsius spiritualitas. si vero De-
us est vivens quod jam est ostensum,
non potest alio modo vivere niss per
intellectura vel scientiam quae a nobis
concipitur unacura voluntate tanquam
gradus vitae. Et inculcabimus no-
bis etiam hoc ex occasione, quod
intellectus «st voluntas non disserant re-
aliter a Deo, sive ut existunt a parte
rei in ilio sed quoad sensum idsnticum
sunt unum in Deo, nara ita se habet
res cum his ac cum caeteris attributis
divinis, quae nec ab EssentiaDeinec in-
ter se invicem disserunt realiter,cosn-
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munis est tam Theologorum qvam]
Philosophorum sententia,quamvis qvo'j
ad sensumsamulem & distmctione ra-
tionis ratiocinatas disserant, quatenus
intellectus & voluntas cum reliquis at-
tributis Dei, per illos inadaequatos con-
ceptus qui formantur de illo, a nobis di-
stingvuntur,cujus fundaraentu desami-
mus ex variis effectibus ab ura virtute
divina prosectis. Thes. IV.
Probamus itaque Dei scientiam quia
vivit uti modo indigativi. Et si alia vi-
tae ratio Deo tribueretur , quam illa!
quae est per intellectum, tum summa'
imperfectio ipsiimputaretur.Constat e-
tiam scientiaDei ex inspectione totius
hujus univerli, cujus conditor non po-
terit alius esse nisi sit naturae sushae scien-
tis,operis enim artisici!! quanto estnobi
lins tanto eria magis in artisice laudabit
sapientia. Deinde manisesta evadit asser-
re nostra ex hocHomO habet in se intel-
lectu, que non potest aliside haberemsa
Deo,ergo impossibi lecti eum posse desti-
tui scientia, qui aliosilla ornaver at,prae
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I siipponimus idcirco in illo scientiam
non solum minenter &, Virtualiter , sed
etiamsormaliser & secundum propriam
Entitatem, non tamen subjectivam, ut
in' creaturis, quippe sicutilla proprie est
in creaturis, ita magis in ipso Deo. Col-
ligit praeterea ratio hanc scientiam, ex
, perfectionibus Dei, ille enim est summum
& perfectissimum Ens, dc in illo pari-
| ter sunt omnes perfectiones, erit ergo
in summo gradu intelligens, sciens dc
cogaoscens, Nec tacet scientiam Dei
hoc quod dirigat omnia ad certum si-
nem, quod non solum seriptura nobis
dictitat: verum etiam Philosophi di-
centes omnia a primo ente moveri
non negato priat ipio interno, dead
certos sines dirigi. si itaqi itaomniaor-
dinat necesTum ostinsii nolle omnia.Re-
ctehaedere dxsseritRada art; i.Con:29-
quem uiootz allegatp:66c.huncinmodri.
Cernimus animalia rationis expertia, im«
(s omnes res naturalessensu covitationeca-
retes, debito modofries suosexpetere,aut igitur
as:propostosssprasiitutosaut ab aliod quoad
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jines proprios diriguntur, non a /?; siquidem
prsigere (3 propomre sihi sinem nature, ejl
non silum cognoscentis, std etiam inteiligen-
iis: ergo expetunt sines sihi ab alio propn•
sitos,si. A natura intedigente ressy ad sias
sines dirigente. Unde illud vulgare dtEim
ortum habuit. Opus natare opus essie in-
telligentie. Ex quo sit, ut unit)ersa rerum
naturalium ad proprios sines ordinatio , it
artem primi agentis conseratur ,, quod fieri
nequiret, ni si Deus per eognrtionem ac iri'
telleshim iis ordinem ac sines prsiilueret.
Ratio praeterea insert Deo convenire
sidentiam ex ipsius jsiritualitate. De-
us enim est spiritus, Ergo etiam ell
sidens; qvis vero ausit negare Deun
esso spiritum, quia illi competit genui
na spiritus descriptio, nimirum est sub
slantia ratione EsTentiae ac existentia
immaterialis : At Deus est talis sub
stantia immaterialis ergo etiam est spi
ritus. Minorem iterumposTum pro
bare ab opposito si enim Dens non ei
immaterialis erit materialis. Haec ve
ro non possunt' simul consicere. Quoi
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Isi eum dicas materialem, erit quan-
tus & corporeus quod absiurdum. Erit
Ergo immaterialis & sic etiam sipiri-
tus, si hoc, utiqj; est siciens, ratio con-
sequentiae iterum probanda. Quia
sipiritus ut sio est intellectualis. Evin-
cit pariter scientiam hanc,Dei viu /im-
plicitas. Vita enim Dei ut dicitMeije-
rusest contemplativa, quatenus perse-
ctissime per simplicissimam omnium
rerum contemplationem omnia intue-
tur Ergo etiam habebit intellectum.
Thesis V.
Qvod scientia de qua loquimur ad-
huc lumine naturae possit cognosici, ap-
paret ab Ethnicis & extra Ecclesiae
pomcena constitutis hominibus,tribu-
entibus Deo sidentiam. Cuius rei plu-
rima poliunt haberi exempla: suffi-
ciat vero nunc hoc tantum in medi-
umproserre, quod pie siatis de Deorum
veneratione meditatur seneca in Epi-
stola siua ad Luditur» : non enim sidum
cxistentiam,sied&praesienriam & siden-
tiam fierio inculcatam voluit: hunc in
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modsi disTeredo:?™/* est ate actusecum est
intustst'.ita dicoLuciliisiicer intranosfinitus
fidei malorumbonorumgs nostrorum obsertator
custos: hic prout a nobis tractatus eji, itu
nos ipsie trattzt : Bonus vir sine Deo ne-
mo est. An potest aliqnis siipra fortunam
nisi ab illo adjutus resigere \! tlle dat con-
stia magnifica (s erecta. Addit <sc robur
no Arae asTertioni, quod adhuc ulteri-
us de eadem voluerit disTerere.EpisE
gi. sic certe "Dicendum est tanqttam tn con-
secta t>iloantus i sic cogitandum tanqvamI
aliquis in peshts intimum insicere pojsitv
Et potesi. sityid enim prodesi ab homine a•'
li quid essoserctum ■> nihilDeo clausiwt in-,
terest animis nostris , (s cogitationibus me-
diis intervenit. Ne praeterea videar de-
stitui rationibus e libro revelationis
petitis, potest etiam ex abundanti ad
nostrum scopum exinde probari scien-
tia Dei. Rationes vero ut sunt pau-
cissimae, ita salva auctoritate, 8c cum
pace supremae facultatis illas allaturus
sum. Egregii satis apparet scientia
divina rsal: 146.16. Non est investigatio in-
| tzlligentU illius, £ji Apud illum prosundit at,
{apientia &cognitionis. Rorn.utjj. Alibivo-
catur Deus sientianm. i.sam: u: y. Fines
mundi intuetur (somnia quasu coelo sunty
rejpicit.Job-ss: a4. solus notii corda omni-
um {Usorum bomiHum. i.Rcg.7:sp. Intelligit
cogitationes a longe. Ps 140. t. Ex his 1-
taque quae jam dicta sune, puto satis
cunctare, tam scientiam in Deo dari,
quam etiam lumine naturae polle co-
gnosei, & consequenter etiam juctean-
numerari inter objecta Philosophica.
Hoc ut jam a nobis ect probatum: i-
ta tutius & feliciori pede in reliquis
breviter poiTumus progredi.
Thesis VI.
Recta igitur via tendimus nunc ad
definitionem scientiae Dei, ut si Fili-
losophis solet desenbi, quas quidem
non tam varias reperire contingit qua
in re convenientes. Nervose satis 8c
prolixe illam definit Klootz hunc ia
modum. Intellectis ejl Essentiale Dii at-
tributum, per quod omnia (s singula nere
sine ullo errore aut mutabilitate, proprieqt
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um sterno &(impltcissimo aBu simulpeseBis
sime , eToidentijjime (s distinBissime in su j
Ejjentia introspicit &a priori exaBissme sili
(s intelligit, nihil unquam ignorans , nihil
more humano succejstve cogmscens vtl addi.
scens nihiht oblivijcens. Fere eundem
in modum etiam definit Mejerus.Hac
vero utitur definitione Rudraussius.
InttUeBus \>el inteiligentia Dei estipsa ejjen-
tia Dei concepta per modum aBus vitalia in
oljeBum intelligibile tendentis , (squiz. insi-
nita esl ad omne objeBum relata, dicitur
omnisdentia. Quamvis has descriptio-
nes etiam non sine encomio & laude
admittamus; tamen hanc sequentem
in nostris scholis decantatam partim
brevitas, partim perspicuitas certatim
commendant, quam & nos nunc am-
plectamur. suentia est attributum Dei
pojltivum, juxta quod is omnia cogmscibUr
lia uno stmplicissitno aBu cognoscit. No-'
tanter dicitur quod sit attributum Dei |
positivum,hoc est, scientia Dei est ipsa*
essentia ,ejus a parte rei: id enim evin-
cit summa Dei simplicitas,, quae omnem'
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in Deo composirionem exulare jubet,
juxta illud: Nihil esl in Deo, quod non sit
ipsie Deus. Egregie discurrit de haere
scheiblerus. InteEtsho mqvit tibina esl
idem quod 8(sientia dthina. Ita patet quia
Ab mteliesiione ut rusium esi Deus dicitursarmaliter intellestuahs. Esisie autem intel'*
leBualem esi quidditativum sit>e Essient tale
D(i attributum, qnasi per modum di(sit Aen-
us Deum consiituens.In nullaautemre dis-
serentia potesl aliquid effic reahter distinsium
a sio disserentiato. Ergo id Asortiori erit m
Deo, Non silum quia tlle aliis rehus sini-
plictor esi , sied etiam qma intellesiualitas illa
rigor ose diclats aparte rei disserentia non esl.
Thesis VII.
Nuneno-anduraest hoc, quod scien-
tia non est in Deo per modum poten-
ti* accidentalis, ut sit quasiin actu pri-
mo, sine omni actu secundo. Ratio est,
wiua potentia habet se ad Tuum actum ut[efficiens illi?, quod si procederer, tum in-
tellectio essiet opus potentiae intellecti-
jv*& sic intellectio essiet aliquid produc-
ti! abEslentiaDei,adeoqj dependes, quod
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staruere plane absiurdum. Nam intel-
lectio Dei realiter idem est cum Deo
ut siuperius demonstratum. Et repu-
gnatetiam Deo agnosicere siuperiorem
causiam,quia is solum, est independens.
Nec praeterea est sicientia in Deoratio-1
ne rei per modum habitus concipien-
da. Habitus enim crebris actionibus
cosaparansur, Deus vero uno actu o-
mnia cognosicit simplicissimo modo.
Dicimus & hoc, quod»habitus tendant
ad facilitandarn & juvandam natura-
lem potentiam: potentia vero in Deo
intellectiva nulla est sive itaq; hicin-
telligamus habitus acquisitos sive insiw
sios,deDeo removemus, enim siunt
qvaliras vel accidens potentiae vel Esi
sientiae siuperadditum, infinitae Essentia:
repugnans. Dico adhuc: scientia Dei
non est in illo ut accidens ; qvia re
ipsia non est dictincta ab essentia. Id- -
circo consistit formale Aientiae Dei
actu purissimo & simplicissimo , siivejp
essentia divina cognosicente omniaj-;
Hinc stuit porisima: Intellettusin Deownp
tsi cjHnlttiU) Aut patentia AiU bubtstu intellsti
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gtndi ejsintu divina accedens. Dixi,CO-
gnoscente omnia. Nam essenrm qui-
dem Divina est a parte rei de ratione
formali sdennas vel cognitionis Dei.
Nos tamen propter imbecillitatem in-
tellectus nostri, quia illi ratio formalis
non videtur sidum subsisterein conce-
ptu illo absoluto ElTentiat, sed aliquid
etiam ei addit ratione distinctum, inquo
nos etiam formalitatem scientix poni-
m?, quod cogmsau\>um.Ratio enim
nostra non poterit alio' modo appre-
hendere intellc un divinum nisi duo-
bus utatur conceptibus primo conci-
pit EsTentiam Dei, quia vero in illa
.nude & praecise intellecta non dum
potest assequirationem scientiaein Deo,
statim necesIum habetratio investiga-
re illud quod repraesentare peidir Es-
sentiam in esTe intellectus & hoc nihil
[aliud eil quam T° cognosiaiDum. Hoc
[vero ex nostro conceptu videtur,qvass
sit EsTentiae divinae superadditum,quod
tamen a parte rei ita se non habet, sed
t>lane cum EsIentia divina identifica-
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Thes.VIII.
Occurrit nunc circa hoc argumen-
tum de scientia Dei explicanda quaestio,
qualis scilicet sit silia ipsa? Dum vero in
hac occupamur, ut Faciliora nobis e-
vadant, offendemus i. pojittie , qualis
revere dici debeat.Fit autem(«) umvtr-
Jalisstma. Qyia se extendit adomnia ob-
jecta scibilia, sivepraeterita, sivepraesen-
tia, sivefutura, sivesintfacta;sive sicta,
siveEntia,sive npnEntia,possibilia & im-
possihilia etc. Non tamen ita diciturj
a nobis scientia Dei universalissima,
quasi solum habeat scientiam rerum
communem, cum & cognoscat singu-j
lares res* in individuo & quidem com-
prehensive & quidditativc: hoc etenim
exigit perfectio divinae cognitio-
nis. Idcirco corruit opinio sc alTertio
illorum qui stacuuntDeum cognoscere
res creatas communi & generali modo,
in qvantura solum entia siant, quod qui,
asserunt, magnam certe in Deo imper*
sectionem concipiunt. Ad hoc vero’
quod jam asserimus soleae objicere,
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singularia esse numero infinita, 5c An-
gelorum ammarumqj immortalitatem
in aeternum, sese extendere: hinc con-
cludunt cogitationes & actus silorum
in infinitum multiplicari, infinitum
vero esse numero mcognoscibile. Ve-
rum Resp. Concedendo infinitum
numero esse incognoscibile per intel-
lectum creatum : sed negamus hoc
de intellectu divino. Qyamvis nume-
ro infinitorum nullus est nostri resipe-
ctu numerus; sili tamen non est imt
possibile haec omnia comprehendere,
cujus sidentia est infinita. Nam ut
Deus per eminentiam sidentiae siuaeo-
mnes res intelligit: ita & infinitum
numero comprehendit & intelligit. Nos
vero qvia infinitum non possiimus ap-
prehendere, nisi partem unam intelli-
gamus per alteram, ideo etiam insi-
nitum numero est nobis incognosici-
bile. (&) Eil sicientia Dei verl(Jirnaper-
ta & insallibilis-, quia rem penetrat ex-
actsisime: intuetur illam eo modo ac
sc habet, & hoc quidem ccmpi ehen-
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sive, quidditative & adaquate: quodvis
objectum secundum omnia sua prae-
dicata, ita exhauriendo, ut nihil relin-
qvat in eo scilicet objecto sibi incog-
nitum. Dico , comprehtnsivt : quia
tum dicitur aliquid comprehendi,
quando pervenitur ad sinem cognitio-
nis ipsius , id est quando res cogno-
scitur ita perfecte ut cognoscibilis est,
Non itaqnc est in scientia Dei sal-J
sitas in cognoscendo, quae oritur
ex imperfectione intellectus rem sal-
so cognoscentis, imo etiam e rerum
similitudine, quam una res habet cum
alia: qua ratione ille errat qui auri-
chalcum putat esse aurum. Venit in-
super salsitas in cognoscendo ab opi-
nione prasconcepta; & hoc modo er-
rat ille, qui idolum colit pro Deo ve-
ro. Talis cognitio ut imbecillis, ita
prorsus a Deo removenda, juxta di-
ctum Fulgenti i; Dei /cientia nihil potejl
in se habere sal(i, quia salsitxi ine/se Veri’,
tati non potejl. (y) s(l persettijsinui bae sa-
enita , sicus enim Essentia Dei est perse-
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ctissima, ita & ejus scientia. Persectis-
siino enim enti, debetur omnis per
sectio in perfectissimo gradu & statu
Nullus hic potest esse desectus, nec
ratione objecti quia intelligit omnia,
necratione modi, quia illiuscognoscen-
di modo, non datur excellentior aut
nobilior. Et positis his,perfectissima i-
psius scientia vocatur, tam extensive
quam wtensive, quos huc applicare pos-
sumus terminos ex analogia ad habi-
tus &, actus creatos, ut dicit schcib.
pars. spec. Met. p. 128, Hinc etiam sit
quod talis scientia appelletur sapientia;
quae est perfecta, nobilissima exactaq;
rerum cognitio, vel ut Cicero definita
Rerum d:t>inarum
que, quibtis illa, contineatur cognitio. & illa
quidtm perfectissima, quae, quia in so'
lum cadit Deum, solus Dens etiam
sapiens dicitur, i. Tim: i: 17. Hinc e-
iam pium post se reliquit dictum Py-
thagoras dicens: solnm Deum esse la-
tpienteiru. Thesis IX.
Est (cs) scientia haecce Dei simpli
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cissima, respuens omnem composi-
tionem-, quae imperfectionem involvit.
Ut enim pofflimus probare Deum
esse simplicem; ita nec de scientia ipsi- 1
us simplicissirna dubitandum. Vocatur
simplicifflmaipsius sidentia dicit Rudr.
non sidum quia simplicissime & ne-
cesTario nexu enm Deo cohaeret, & a
parte rei unum ssint, sed «5c inde , quia
uno & simplicissimo intuitu omnia si-,
mul cognosicit. 0) Est sicientia Dei
/mmutdbilu, In rebus creatis, poterit sici-
entia pati mutationes? interdum ra-
tione scientiae, ut habitus est, cum ea
quae antea ignorantur post siciuntur,aut
cbntra; interdum ex parte sidentiae,ut
est actus, cum transiitus sit ab actu primo
sciendi adsecundum & actu intelligim?
illa quae antea nobis non erant nota;
interdum ex parte modi stistinet sici-!
entia mutationes,' cum clarius eogno-
sciraus quae antea intelligebantur con-
sine. Er tales mutationes sicut dicunt
imperfectionem, in Deum cadere non
poisunt. Ipsius enim sidentia omne
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decrementum, omnem variationem
resipuit, uno immutabili intuitu ex ar-
ce siuae aeternitatis omnia secundum
silum esso respiciendo. Qyippe qua-
lis est EsTentia Dei, talis etiam ipsius
scientia, quae in ipso unum sunt. sed
hic poterit aliquis objicere dicendo:
sidentiam Dei esse liberam & admit-
tere mutationem , & consieqventer
illam non esTe immutabilem Dei
vero siupponunt desici-
entia Dei. Hinc concludunt sidend-
am Dei esse mutabilem quod est sal-
lam. Resip. limitando Majorem: quod
est liberum simpliciter & in sie quomodo
ipsi essentiae Dei ccmradistinguitur, il-
lud tali modo non est Estentia Dei nec
per consieqvens issintabilis; hoc veromo
do Estentiam Dei esse liberam quae est
proposiitio argumenti minor & admit-
tere mutationesplane negamus. scien-
tia enim Dei non est libera in sie & silia
natura sied illa mutatio sit ratione ter-
minationis& objectiExterni,se ipsia au-
tem dumqnasi objectum scientiaese no-
bis {istic, cognosicit necessario & imrau-
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tabiliter. Nen itaque est concipienda
a nobis ulla scientiae libertas vel mu-
tabilitas.. Nam e. g. etsi Deus sciat
hunc vel illum, heri natum , hodie
mortuum,quamvis cognoverit aliqvera
heri viventem, hodie vero eum non
amplius novit viventem,sed ut dena-
tum, mutatio tamen illa est ratione
objecti, quod potest variari ac muta-
ri, non vero scientiae Dei. Eadem est
scientia, qua Deus ab aeterno immu-
tabiliter cognovit res omnes, Eadem
inquam, scientia videt Petrum heri na-
tum & hodie mortuum. Egregie
satis hanc rem exprimit satisburiensis:
Deus inquit, loculis sine loco, nasientia sine!
initio, decedentia sine sine, stussuantia sine
asteratione , temporalia sine mutatione (smo*
ra uniformiter comprehendit , ut nec pra-
teritx transiant 1 nec futura siuccedant.
Thesis X.
Adhuc, dum in quaestione qualis sit
scientia Dei versamur, dicturi erimus
de ea 2 negative, sive qualis non sit.
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Non autem! Csi: i. Probabilis aut sormi*
dolo/a. Qyippe probabilis illa cogni-
tio est saepe conjuncta cum formi-
dine assensus circa objectum, vel si non
id, ponit tamen aliquam dubitationem
& mevidentiam in cognoscente sic v,
g. Probabilis est asiertio illorum qui
dicunt ■ formas brutorum perire, &
probabiliter de illis formis in utram-
que partem discurrunt; nam etsi illas
dicamus perire, vel non, neutrum ta-
men nequimus certo asfirmare pro-
pter inevidentiam quam habemus cir-
ca rem illam: sic probabile etiam est
Matrem diligere silios, cum in certum
sit apud nos praecipue quoad matres
in individuo, quas ignoramus an dili-
gant vel non. In Deo autem nulla est
incertitudo , quia illi certo constat
an formae pereant vel non, & quaenam
Matres diligant silios vel odio habe-
ant, ideoque m Deo hae assertiones non
simt probabiles sed certissimae 2. ut non
cstdilcursiva ita nec composttivA., qua-
hs dicitur illa quae progreditur ab uno
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cognito ad miniis notum, Et hoc qui-
dem successive, illative , condusive,
per partes, stcut nos ob imbecillitatem
nostri intellectus, cogimur sacere.Di-
teursus alias solet dici continuus & di-
temus, ille est in syllogismo, ubi a no-
titia praemissarum deducimur in noti-
tiam condusionis, hic vero est, cum
citra dependentiam unius ad aliam,u-
num post aliud cognosdmus: sic e.g.
cognitis plantis, cognoscirnus doctri-
nam de Metallis, uterqi autem diteur-
sus cura sit cum succesiione notitiarum
adeoque implicat pluralitatem cogni-
tionum, & imperfectionibus variis ob-
noxius, Deo plane repugnat> Ipsius'
enim cognitio est simplicissima quae u-
nica est & perfectissima. Ideo scalig:
exerc. 565. 8. dicit. Deus nondisiurritjton
ratiocinatur nan proponit, non collidit, non
cumalio consert, non ahulloaccipit. alius
sorsan movet objectionem. siDeus cq-
gnoteit ex causa effectum, quia causa
& effectum Deum non latent, utique
illius discursus est syllogisticus & con-
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sequenser etiam demonstrativus.Resp.
Concedendo quidem hoc quod Deus
cognoscat causam & effectum, ali ne-
gamus ipsum habere notitiam effecti
ex causa & per causam , sed ita est
comparatum cum ipsius scientia, ut in
causa intueatur ornnes ejus effectus,
sine aliqua notitiarum dependentia.
In illo itaqj non est discursus, qua di-
scursus, vel inssignificatione illa rigo-
rosa, quatenus est, cum notitiarum de-
pendentia, & unum ex alio vel per a-
liud cognoscimus. Adhuc ut res siat
clarior distingvimus interrem cognitam
(s modum cognoscendi. si loquimur dere
cognita postumus quidem tnbuereDeo
hoc quod cognoscat per discursurn,quia
Deus novit modum nostrse cognitio-
nis. Idcirco Deus cognoscit simpli-
cia & complexa, id esI propositiones
vel syllogismos , quippe de his sune
nostrae intellectiones. Qyia igitur Deus
cognoscit omnem intellectionem no-
stram, cognoscit etiam omnis scientia;
nostr* objectum, et sic etiam syllo-
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gisrnum proposirionerri. discursurrt
itaque ut Deus cognosidt, ira & ipse
illo utitur cum nobis aliquid revelat,
vel in verbo suo intendit nobis persiva-
dere,Talium vero discursuum copiam
habemus siatis in sicriptura siacra.si ve-
ro sipectamus modum cognosiceudi,di-
cimus: Deum nec per discursium, nec
per compositionem, multo minus sor-
mando sibi propositiones cognosicere.
Hoc vero non dicimus sine ratione,quia
intellectus noster non sertur simul di-
stincta intellectione in plura objecta,ne-
cessu igitur habet partiri intellectione
addiversitatem intelligibilium. Dum
enim cognosicimus unum praedicatum
non statim intuemur reliqua: sic v. g.
intellectus noster alia cognitione ani-
mal aha risibilitatem apprehendit, illa
praedicata post componit dicendo:Ho-
mo est ritlbilis &c: Haec autem non
procedunt de divina Essentia,quae est
perfectissima & siraplicissima,, quia is
distinctissime omnia uno actu co-
gnosicit—.
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Thesis XI.
Non - cognosdt Deus per species sed
per EsTentiam immediate, species e-
nim intelligibiles quando aliquid per-*
sidunt, notant imperfectionem, qvip-
pe intellectus humanusrecipiendo spe-
cies intelligibiles patitur ab illis passio-
ne perfectiva, & ita intelligit per eas.
Denique, necessum habet intellectus
formare sibi species quando objectum
non est praesens, nec potest in substan-
tia potentiae cognoscitivae sisti, quod
oportet hoc vero dum non possit sem-
s)erfieri, format libi species & per il-as unit objectum quod est primum
speciei intelligibilis officium :posiris his
faciunt) species intelligibiles officium
silum alterum, nimirum actuans de-
terminant & deducunt intellectum ad
cognoscendum hoc vel objectum il-
lud qui alias ex se est indisserens neq;
magis potest hoc qua illud cognoscere,
Asthoc modo Deus noncognoscit, quia
intime est praesens omnibus rebus,nec
opus habet , emendicare sibi species
3* ..
ab illis, sed cognoscit per Essientiam
luam immediate. Adeo* ut Essentia 1
divina sit sili mstar speiciei intelligibi- 1
lis, & facit hoc divino intellectu qvod ;
species intelligibiles nobis praeitant. ;
Et tantum sufficiat circa quaestionem!
qualis sit scientia Dei,notalIe. 1
Thesis XII. 1
De objecto itaque scientiae Divinae
vel circa quod versetur nunc opportu-
num est dicere,Et sunt omnesres & om-
ne scibile,increatum vel creatum, exi-
stens vel non existens bonum vel ma-
lum &c.quoddoctrinae ergo solent di-
stinguere in Primarium, & secundari-
um. Primarium estipse Deus & quod
est in Deo intelligibile. secundarium est
omne id quod extra Deum est, & ex-
ternum vocatur.
Thesis XIII.
Est itaqne objectum scientiae Dei
s. ipsius Esserata. Manifestissimum e*
nim est Deum seipsum cognoscere
cum insignis sit imperfectio ignorare
se ipsum,qute deDeo non concipienda.
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Patet vero hoc ulterius ab ipsa Enti-
itate Dei. In Deo enim est Entitas,
. & omnis Entitas qva talis , est cogno-
scibilis.Et si intellectus humanus,Deum
aliquomodocognoscit. uti<$ multo ma-
gis intellectus divinus cognoscit suam
ipsiusEntitatem. Nec ulla potest assi-
gnari causa, cur intellectus divinus sei-
pium non possit cognoscere; quippe
omnia quae in illo sunt se sufficienter
habent. 2. inter objecta scientiae Dei re-
seruntur omnia Entia creata attuatia.
Qvidam dicunt siusTe quosdam gentiles,
qui existimarunt vilescere intellectum
Dei si ad quasvis res creatas, praesertim
ssissiimas se extenderet. Dissicilis vi-
letur hac dere sententiaHieronyrai in
dabacuc Cap.i .jbstrdum est dicit, adhoc
leducere Dei Majest atem, utsetat permomen-
asngula, quot nasantur pulices , quoivt
Horiantur, qva cornicum,pulicum, muscarum
"\tin terra multitudo , quot pisces in aqua
'atent (sc . Qyae sententia ne videatur
mpia in Deum, potest benigniori in-
erpretacione conciliari, quis aliis in
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locis reserunt ipsium etiam pie & ca-
ste sensiisse de sidentia Dei. Non itaqj
[impliciter est mtelligenda siententia Hie-
ronymi, sied comparative , sicut dictum
Pauli, num quid de bobus tura eji DE»
1. Cor.. 9. 9. i. e. quod non tanta pro-
videntia prosipiciat rebus vilissimis,ac
hominibus. Addimus ergo robur no-
strae sientensiae, confirmamusqj omnes
res creatas in mundo esso objectum
sidendae divinae. Qyod ulterius paret
tx bohmtate , Deus enim cognosicit vo-
luntatem suam, ergo etiam cognosicit
omnia quae vult illa voluntate: probo
hoc, quia voluntas adaequate non co- ;
gnosicitur, nisi notitiam habeas actu; 1
& objecti illius. Declarat hoc essari |
ipjius probidentia , quae sicut se extendi!
ad res .omnes, ita etiam ejus sidentia *
namprovidentia non est sinenotitia ve 1
cognitione. Accedit ad hoc quocj; di £
ctum Hebr. 4. non estulla creatura in *
vilibilis in conspectu ejus. Arguid
praeterea hanc sidentiam, Dei perficio
ctio. Persectio enim est in artisice 1'
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rioste rationem operis a se producen-
di : imo necesie est praecognitione prae-
cedere operis productionem. Nihil
quippe potest fieri ab agente rationali
nisi sit praecognitum. Ergo etiam
Deus qui est perfectissirnns , habet co-
gnitionem omnium operum a se pro-
ductorum & producendorum. Egre-
gie in hanc rem scaliger. Primam in-
telligentiam sacere ignaram earumre-
rum quarum author est, animi aut
impii aut absurdi.
Thesis XIIII.
0 5. Inter objecta scientiae divinte eti-
am numeranda prattrita , prasentia (ssu-
, tura etiam contingente? talia, de praeteri-
j tis ac praesenribus non est aliquod dii-
1 bium , de futuris contingentibus vero
3 res est dissicilior. Fatemur quidem no-
; stram scientiam de illis rebus consin-
j gentibus esse lubricam& incertam; sed
. aliter comparatum est , cum summi
1, Numinisperfectissima cognitione. Ut e-
, nim est infinite perfectus,ita etiam in il-
ilo est infinita scientia, quae se extendit
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etiam ad futura contingentia .Ossendit
hoc pariter purissima silius actualitas,
si enim nen haberet cognitionem re-
rum futurarum contingentium, esset
in potentia passiva ad cognoscendura
eas, Deus vero nullam habet in se po-
tentiam passivam, quia est actus purisi-
simus. Actu ergo eas cognotcir, non
vero in sida causa silia & ejus dispositio-
mbus. Nam ss contingens cognofica-
pur in sida siua causia & ejus disipositio-
siibus, pareret tantum conjecturalem
& incertam notitiam. Nam causa rei
Contingentis dura videtur esse in pro-
jkirna disipositione, potest adhuc varia-
re effectum propter interveniens im-
pedimentum vel alternationem volun-
tatis. sic v.g. si quis videt aliquem
pergere ad scholam, adventus tamen
pueri adscholam non habetur ex certa
sidentia, sied sioium per
Nam eo ipsio ac vult pedem limini in-
serre, poterit aliud velle, indeq; rever-
ti & alio tendere. Deus vero non sio-
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lum hoc modo novit, sed cognoscit et-
iam res contingentes in proprio suo
esse quod habent in mundo. Nara ea
est perfectio divinae scientiae ut :i lon-
gepossit videre tanquam causa univer-
salis entitatis, iisdem esse dando& con-
currendo, quid unusquisq; sit ad nor-
mam recti operaturus & acturus, an
aliquis mutet voluntatem siiara vel
non. Ut breviter exprimamus men-
tem nostram circa hanc rem. dicimus
cognitionem rerum futurarum & con-
tingentium, subcondicione hac vel illa,
non vocari condicionalem ratione co-
gnitionis divinae, quasi condicionali-
ter illud futurum vel nen futurum co-
gnoscat, sed prorsns ratione objecti.
Hic etiam eslet occasio quaerendi. An
praesicientia Dei rebus prae(citis auserat
omnem contingendam & imponat ne-
cessitatem? Quod nos hic negamus.
Verum ne mittamus salcem in Theo-
logicam messem illum discursimVnen
facimus nostrum.
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Thesis XV.
Reserri potest q.to etiam inter
stam scientiae divinas omne malum tam
poenae quam culpa. Novit omnino mala
poenae, iis quippe delinquentes
gat. Et si mala poenae ignoraret, nec
Iciret modum quopuniendi essient ho-
mines i quod de Deo cogitare impi-
um. Novit etiam mala culpae, tam
quoad materiale, quam formale, ve-
rum novit notitiasimplici, nOn appro-
bationis.Cognoscuntur a Deo 5.(0 non
Entia, sive sint in potentia sive si rati-
one humana excogitata. Omittonunc
varias acceptiones non Entis, & dico
breviter Deum cognoscere Entia ra-
tionis ratiocinantis,non vero occupatur
in illorum formatione, quia formare
Entia rationis, arguit imperfectionem
inteHigendi; Ens enim rationis sor-
matur tum, cura id statuitur essie Ens
quod tamen non est, aut aliter ac est
apprehenditur, de quibus prolixius
scheiblerus part. special. Met. p. 120. i
Novit Deus Entia rationis, quae si no-
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bis concipiuntur. sic e. g. si aliquis
cognosceret purgatorium, diceretq';
illud esse Ens, tum novit starirn Deus
meos conceptus depurgatorio vel chy-
mcera; si vero hoc, utiq; etiam novit i-
psura prout est in conceptu, purgato-
rium, quod si non novsisset quomodo
sciret me aliquid de-illo concipere?
Cognitio enim est objecti repraesenta-
tio, ut itaq; Deus novit cognitionem
meam, ita nec potest cognitionis obje-
ctum ipsvrm latere. Non itaq; sunt il-
li audiendi, qui dicunt Ens rationis a
Deo non cognosci , quia quomodo-
cunq; dicatur cognoscere Ens rationis,
sequitur eum singere illa, & hoc faci-
endo Deum etiam cognoscere rem ali-
ter, ac est, quare hoc etiam sictum vo-
candum, licet non primario, tamen
secundario, quatenus scilicet est ex-
cogitatum ab intellectu hominis. Tali
autem illatio non stat firmo talo, ne s
procedit, quia aliud est co gnoseee
Ens rationis per modum Entis, attri-
buendo illi veram ac realem Entira-
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tecti: Et aliud est cognoscere Ens per
modum Entis rationis prout ab intel-
lectu creato est sictum, aliud inquam
est sacere non Ens, & aliud cognosce-
re sictum &factum. Negandum itaq;
est Deumres aliter cognoscere ac sunt.
Nam ut sehabent objecta, ita & iliaco-
gnoscit, positiva secundum Esse posi-
tivum, Negativa secundum negatio-
nem , realia secundum esse reale, En-
tia sicta & rationis secundum esse si-
ctum. Et quamvis Deus cognoscit
modo divino & perfectissimo non ta -
menres cognoscuntur aliter ac sunt;
Nam a diversitate modi cognoscendi,
ad diversitatern objecti vel rei, non va-
let argumentatio. Deniq; 6. objectum
sidentis divinae sunt, pardm posssoili-
a, quod patet exinde , quia cognoscit
suam potentiam, illa vero se extendit
ad omne possibiie, ideoq; cognoscen-
do eam, cognoscit omnia possibilia, tan-
quam potentiae objecta. Probatur si-
dam hoc ab absiirdo,si enim omnesres
possibiles a Deo non cognoscerentur ,
■sidentia ejus persiectissima non essiet,
quod est absiurdum de Deo asfirmare.
Partim etiam habet notitiam impossi-
bilium, sicus enim Deus simplici intui-
tu cognosicit Entia realia 5cpositiva,eo
ipsio etiam novit unum non essie aliud
nec illud unquam fieri possie. Et dum
cognosicit possibilia, cogitur (e sistere
negative in aliquo non possibili, alias
omnia possibilia non nosicerct vel si hoc,
non tamen accurate. sic e. g. dum
novit hominem essie possibilem. Eo i-
psio etiam cognosicit in ipsio aliquid im-
possibile, quod est essie irrationalem.
Eo ipsio ac Deus cognosicit sie sictum
infinitum, novit impossibilia essie plura
infinita^.
Thesis XVI.
Postquam de objecto aliqua signa-
vimus, est e re nt explanemus quo-
tuplex sit sidentia divina. Quod ante-
quam facimus, notandam est divisio-
nem hanc esse nominalem tantum, 5c
nullam ex parte rei, non "iuqvam in
sie est divctsibilis ,quia siaentia divina est
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unica & simplicissima. Ratio tamen
nostra, unicam hanc sidentiam inadae-
quatis conceptibus formatis; pro di-
versitate objectorum ad quae extendi-
tur, necessum habet aliter & aliter di-
Ipescere ac [dividere; Nec judicabi-
mus de sidentia Dei siecundum cogni-
tionem nostram. Idcirco hic non lo-
cum habet distinctio. i. in Consiusam
&distinctam. 2. in Adaequatam & in-
adaequatam, quia omnis sicientia Dei
est adaequata &distinctissiraa. 3. in per-
sectam <5c imperfectam, quarum di-
sfinxi. siemper alterum membrum si
non utrumq; Deo repugnat. 4. Exula-
re hic etiam debet sicientia a priori &
posteriori. Illa diciturJcientia prepter
quid, & est per causam, haec vero sici-
entia quia, appellatur, sc est per esse-
ctum. Novit quidem DEus sidentiam
propter quid , &quia, illo modo co-
gnosicendi tamen non utitur, quia in-
sinuat disicursiura, qui Deo repugnat,
sed effectum potius in causia cognosicit
Ut dictunl siuperius. si tamen beni-
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gna volumus uti interpretatione, potest
tolerari, si scientia Dei vocetur propter
quid, non vero positive sid negaMe, pro-
ut prorsus removemus isto modo lo-
quendi a Deo scientiam a posteriori.
Kt quatenus Deus simplicissima cogni-
tione cognoscit, quis nam effectus his
vel illis Causis conveniant. Adhuc dum
de scientia nostra est serino habet in-
terdum nomen Judicii, praevisionis, re-
cordationis, fidei, opinionis &cbnsulta-
tionis, quae omnia im perfectione invol-
vunt. si tamen Termini ab omni im-
perfectione liberentur & purisicentur
possunt etiam sidentiaeDei tribui, quod
sit , sed intelsigendum
s-tovrQtzrtus y ut loqui amant tam Theo-
logi quam Philosophi.
Thesis XVII.
Dividitur itacj; sidentia Dei i, in sini-
plicem & Approbationis, illa notat sici-
entiam simpliciter & praecisie sine vo-
luntatis actu, qua simpliciter appre-
hendit & intuetur objectum , quare
notitia nuda, pura & simplex voca-
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catur. Et haenotitia etia cognoscit ma-
la& omniapeccata quodtestatur Psal. 23.
Ubi diciturDeus nosse cogitationes no-
stras vanas; Haec vero notat cogniti-
onem cum addito actu voluntatis st
quidem approbativo. 2. dispescitur in
scientiam vissonis st simplicis intelli-
gentiae.Apparet quidem haecdistinctio
aliquantu oblcura, sed sipraenoram? di-
scrimen inter visura st intellectum no-
strum, redditur ea facilior. Visus itaq;
cognoscit ea soium quae certa praesen-
tia st actualia sunt. Intellectus vero
longius progreditur, non cognoscen-
do soium ea quae praesentia sunt st prae
sensibus versantur, sed se extendit eti-
am ad ea quaefutura sunt stplane
impossibiiia. scientia visionis Dei di-
citur ita per Analogiam ad visum no-
strum st occupatur circa ea quae vel
sunt, aut suerunt ipsi praelentia aut e-
tiam futura sunt. Haec omnia sunt
intellectui divino cognita. Non tamen
scientia visionis eo sensu diciturdeDeo
quasi aliqua cognoscat per sensum vi-
45sus, visio enim ut sic dicta est actus
materialis, quia est dependens a ma-
teria siveorganocorporeo,quod est ipse
oculus, idcirco & competit tantum
rebus materialibus. Deus autem est
spiritus & materiae expers. scientia
vero simplicis intelligentiae est illa quae
versatur circa ea quae nullo tempore
habebunt esse actuale, qualia siunt im-
jpolTibilia& fieri repugnantia. In hu-
jus quidem diffinitionis explicatione
quidam variant, de qua nunc propter
temporis angustias non erimus sollici-
ti. Et interdum etiam media scientia
huic interponitur. Illa media, a non-
nullis ad scientiam viflonis,&. a. quibus-
dam ad simplicis intelligentiae trahitur,
de qua nos nunc licem movere no-
lumus, hoc tamen dicimus ad ductum
celeberrimorum Philosophorum, quod
antiqui scholastici dum voluerunt sid-
entiam mediam sidentiae visionis vel
simplicis intelligentiae includere, nulla
mentione facta sidentiae mediae, tum
has voces sumpseruat in lata significa-
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tione & sic etiam sidentiam mediam
implidte siub iis comprehenderunt,
scientia enim visionis si late sumatur
pro objecto poterit habere existentiam
indisserenter: i. e. si resipidat futura
quaecunq; absolute & actu quandoque
fixtura vel siub conditione futura: 5csic
mediampoterit complecti. Quam sien-
ttntiam tuisse ver. Theolog. docet sva-
retz. si vero sidentia simplicis intelli-
gentiae siumitur pro ea qua tendit ad
omne possibile, i. e. quae nunquam su-
tura siunt: eo etiam poterit scientia me-
dia reserri. sed poterit tamen dissin-
do sialva manere & strictius accipi,
mediaeq, Aientiae contradistingui, prae-
sertim propter objectum ut infra ulte-
Quidam etiam plane negant sid-
entiam mediam. Quandoque a qui-
busdam scientia illa Dei dividitur in
mere naturalem liberam & mediam;
Naturalis est qua Deus ab aeterno ante
omne liberum decretum voluntatis co-
gnovit res omnes, & vocatur Antece-
dens, Libera est qua post decretum
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siuae voluntatis absiolute & determinate
cognovit res futuras. Media vero sci-
entia est illa qua Deus ab aeterno co-
gnovit non absolute sed ex hypothesi
quid homines autangeli facturi esient,
si in tali vel tali statu cum his vel illis
ponerentur circumflandis. Ut E- g.
si Judas poenitentiam egissier & credi-
disset, salvatus suissiet. Inter alios hunc
dilcursum egregie tangit Praeclarissi.
Prosessi. Mag. Andreas Wanochius in
luis Disquisi t pract.
Thesis XVIII.
Non immerito iraq, quaerimus. An
talis media scientia Dei detur? h.e. u-
trum Deus quarundam rerum scienti-
am habeat quae futurae essient sub con-
ditione, sicut ante decretum siliae vo-
luntatis tales novit eventus futuros, si
tales vel tales caulae cum talibus con-
ditionibusponerentur. Hanc quaesti-
onem nos cum Orthodoxis Theologis
ac Philosiophis asfirmamus: quamvis
quidam in malam partem hanc tra-
hant assiertionem. Concedunt quidem
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aliqui in Deo dari scientiam mediam,
sed existimant requiri praecedaneum
decretum Dei, h. e. putant futura con-
ditionata ad futuritionem & non sutu-
ritionem indisserentia, non aliter quam
per decretum divinum tanquam cau-
sam omnis sutuntionis in statum rei
futurae transire. per decretum volun-
tatis intelligunt absolutum praedeter-
minativum quod actionem causae se-
cundae praecedat eamcj; determinet.
Nos autem tale decretum quod deter-
minare dicitur causam secundam ,
quodcj; diciturcausa omnis sutuntionis,
planeexulare facimus, quia illud ad-
yersatur Capturae, Canae rationi/iberae
nostrae voluntati 5c sanctitati Cummi
Numinis. Et dicimus Deum scientia
media cognosccre futura conditionata,
sine ullopraecedaneo decrero volunta-
tem humanam determinante. Co-
gnoscere inquam immediate in Cernet
jpsis non mediate per decretum divi-
num. Admittimus tamen generale
decretum concursus vel cooperationis
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directionis ordinationis & permissio-
1 nis: quod conditio futuri effectus inse
comprehendit. Ut si effectus tssetpro-
ducendus, causacj; secunda posita hac
vel illa conditione, se ad agendum corn-
posuisset, etiam Dens silum decrevis-
let concursum.* & sio habent quidem o-
ranes actiones hominis, respectum ad
decretum divinum, ied non eundem.
Optima de his ess sententia illorum qui
dicunt: si res illae cum conditione.su-
turae quoad actum Entitativum tan-
dem extitissent, non equidem essent
alias nisi dependenter a decreto Divi-
no , sed quia actus illi non futuri sunt,
led intra rationem futuribilitatis se con-
tinent etiam antecedaneus ille respe-
ctus ad decretum voluntatis cessat.
Ne tamen aliquisquis dicat nos statuere
futurum aliquod sine decreto Dei, diss.
Inter futuribile &futurum illud ess: an-
te.hocpost decrerura.dicitq';respectum
ad causam non tamen ut causam vel
principium determinans.
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Thesis XlX.
Probamus irae}; hanc scientiam dariJ
quia si Deus novit omnia utiqj etiarn
futura conditionata, si non hoc, utique
non essetimmensiae & infinitae sidentiae!
quod absiurdum de illo asfirmare. Del
nicj; ut novitpure possibilia 5c imposs/
bilia nullo modo futura, utique etiam
conditionate futura, quae si forent re
quiritur ad illa actio Dei cooperativ;
& dispositiva quae Deum non fugiunt
Manisestum praeterea evadit exuniver
sahDei providentia illam dari scientian
quia omne id quod cadit siub divinat
providentiam cadet etiam siub ejus sici
entiam: divinae vero providentiae siub
jacent omnia futura siive absioluta sini:
conditionata, Ergo. Ipsa natura quoci
dictitat nobis hanc sidentiam dan
Nam dum sermo est inter heminesd i
conditionibus futuris. E.g. si quaeris 21 1
hic vel ille erit diu victurus; tum 0
mnis resipondet : Hoc novit Deus. Di
versia queqj illa objecta quae danturw:
suerunt in rerum natura, requiruntcj
mnino ut statuamus hanc scientiam.
Nam naturalis vel simplicis intelligen-
tiae objectum sunt res possibiles sub rap-
tione pura: possibilitatis. scientia: li-
berae seu visionis objectum sunt abso-
lutae res quae sunt ve! suerunt & certo
erunt. Mediae autem scientiae obje-
ctum sunt res pure possibiles, nec abso-
lute futurae verum cum conditione.
Ut dictitat ratio scientiam mediam ira
& script. sacra. sufficiat jam nobis
produxisse exemplum Christi, qui pla-
ne lub conditione Tyriorum conversi-
onem asserait. sic enim sehabensver-
ba Matth: ii. 21. Vae tibi Corazim, vae
tibi Bethsaida, quoniam si in urbe Ty-
ro & sidonis factae siussent virtutes quae
factae sunt in vobis, olim insaeco & ci-
nere poenitentiam egissent. Consir-
mant etiam hanc dicta Matth; 24 22yNisi abreviati suissent dies illi, non sal-
varetur omnis caro. Luc: 16: 51- siMosen & Prophetas non audiunt,neq;
si quis ex mortuis resurrexerit, cre-
dent. Joh. 6: 15, Haec &.plurima alia
reddunt nos certiores de scientia illa
media_>.
Tres. XX.
Quidam adversantur huic senten-
tiae dicendo hujus scientiae partim dees-
se objectum, partim fundamentum,
partim etiam script: de iis contingen-
tibus saepe cum dubitatione loqui & sic
sine certitudine. Resp. x. Objectum
scientiae mediae sunt futura conditio-
nata. 2. Fundamentum hujus est tam
ratio quam scriptura ut demonstra-
tum. 9. Qualis tamen sit dicenda sa-
enea Dei, tum illa est perfectissima:
salsum idcircq est dicere Deum sine
certitudine de his loqui. Etsi verba
dubitandi usurpantur in sacris literis
de scientia Dei, non tamen sunt incer-
tirudinis notaerespectu Dei, sed nostri
ad indicandam humani arbitrii imbe-
cillitatem. Essient & aliae objectiones
contra hanc scientiam Dei indigitanda!
verum ut dilcursus est vexatissimua
ita etiam hae pagellae in illo deducenj
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ph non sufficiunt: cum & dcctissimos
ac celeberrimos desatigaverit. Vide-
tur praeterea spectare ad Theologiam,
idcirco his,ex occasione quasi a nobis
prolatis, sumus contenti. Ultimo ad-
huc dividitur scientiaDei, inpracticum
& speculativam. Haec est quae res
nude cognoscit, & m illa acquiescit,
illa tendit ad operationem & conjun-
ctam habet voluntatem Et tantum
de nobili hoc argumento dixisse suffi-
dat, quae quidem ulteriorem merere-
tur considerationem, sed vetat hoc
temporis brevitas materiae gravitas,
suppellectiliumq; inopia. Ego autem
pro viribus in hoc exercitio elaboran-
do ex gratia inessabili mihi concessis,
laudes dicam Deo sempiternas.
Tantum.,*
Ad
Virum Jiivemem,
Humanissima fruiitione , & eruditifflnta hu-
wanitate ['plendidum ,
Dn. gabrielem thavonium,
Philosophiae Candidatum digmssi-
mum> Amicum atqve assinem Tu-
um svavissimum, progradu Magi-
gisserii egregie de /cientia D£i
disserentem
Gratulatio.
En gravis cst testis tua disserta,tio dosta,
Cultor quod sueris Palladis-, atcj*
comes
strenuus Aonidum; tibi gratulor
hincceTuAvoNi;
De sodo claro gratulor iptemi#
hi.
Variis negotiis distrasH
ssjjci
Viae Juveni
Ptrexintio at% doBi/Jlm»
DN. GABRIELI THAUVONIOj
sanioris Philosophiae Candidato di~
gniisimo De scientia DEI pr» gradu
magisterii siilide & feliciter disputanti
& gratitudinis hoc ossert
T7 Omini ilVmiori animo pr adito quem a-
-*ternus naturagenitu tanquam Orbis in~
gens miraculum,mundi insigne, epitomen,(s
unhersi velati admirabile compendam ad
sanciisstmam sham imaginem condidit nequa-
quamlatis eji, siberei Oceani limpidam 0*
splendesentem auram,suigentem istumrerum
splendorem , palatium A(irorum voluptuojts
simum, motuunup suhlunarium imperscruta-
bile regimen, cum inessabili sua majejlate,
cunctorum4{ corporum immensi apparatu ut-
pote, aBuoso operum mdusiriorum moderato-
re , Laudanda humorum Domina,formo sis
Jttno Dierum soUtio (s alijs spatii sidere
amplissmis globis va(It(simi isius corpori.s
tanquam elegantijsmo ornatu serutari, nec
generosu peflora in eo acquiescant, dummete-
ororum innumeras clajses o*his terrarum pul-
cherrima ornamenta tam externam globi ter-
raq tei jucundissmamfaciem, quam amica
stuminum cum Oced\p clandesina
commercia, in terrarum antris rerum occulta
molimina, geneses metallorum, semina lasn-
dum, acutiori judicio examinant. Nec Ve-
getabilis natura germina ,insflorum &'ani-
malium diversitatem pulcherrimam eis con-
templari sijscit, nec in admirabilissta ipsius
forma &stristura consideratione Jubstsunt;
sed Colent injuptr illufria ingenia in quibus
complicata jacentcunsla reni arcana adulte-
riorem adhuc,Peluti aliiangeloru contuberna-
lesrei alicujus pervestigatione asendere, dum
non silumprstilantia*es idis rerum creata-
rum formas, harmonicos concentus £s natu-
rarum pralia acriori judicio pervohunt, sed
&rerum omnium harum is singularum
pnduflorem sapientijsmum , Creatorem he- ,
nignifismum santiissmum dehi-
ta veneratione engnoscers Jiudent, unde ada-
gnosiendum Amandum colendum% sacratis-
simurh mentis sempiternx Numen pio animo
consingere diseunt; Horum namq. generosid
indole ejl solert:(simus nosier Candidatus cu-
jus quemadmodum suit , magnos eruditio-
nis su& producere labores , sio quoj de nobi-
Itssima materia nesio qua nobilior De sci-
entia prout in Deo e/? Consitmmatam do-
tiamj{ confieripstt DiJputationem quam jam
jampublico modejlorum examini madesio
suhmitit , ad conjequendum in Plnbsvhia
braheutenum\ quod merito ejus(s literarum
splendor (s morum summa integritas
sum Dotionm benigniori appsdasu meruere
Hoc enim CUriss. Dn. Candidate excel-
lens tua voluit indoles , hoc hone(assinis sa-
milia posiulavit d gnitas, hoc sinala ami-
corum expetiarmt Fota, hoc deni% mea
ojficiojh desideravit expetiatio. Falis!
DANIEL HAGERT
NyL
Carmine condigno» Thautom Jthemata docta
Hac tua concelebrare jubet
me pectoris ardor;
sed meni est tenuis, steniisque &
curta/»/?*//**,
Qyx vetat in celeres calamum
decurrere rivos.
Paucula no temnas igitur meacar.
mina,namqj
EssAraor insignis cordis dishssus
in orbe.
Qui tua dona animi totis amplecti-
tur ulnis ?
Ec tacite secum gaudetis erum
pit in
Vivevaicqjdiujsinttempora, sata
secunda,
siiiq, Dwcharus» PatrU sis stella
coruscans!
VBTRUs s, sD3WB66»
Junior.
dd Virum Juvenem
Non minus soauitate merum, quamVaria ac
solrda Eruditione consyicuum,
GAB&IELEM THAVON1UM,
PhilosophiaeCandidatummeritissimum
nunc pro gradstiaiidabili acumine
de scientia Dei Disse-
rentem_..
Heuretapars hominum, orecta parstelluris alumnum y
Per juga virtutis carpere tentasiter!
Cernere vtx liceat crede virtutis aman-
tem»
Myriades inter quotquot hic erbis alit j
JVam tot perverjos» pravos (celerum%
Magisiros
Turpia sellantes,h<ee malaseclaserut',
Ut vix tot decorent fulgentia sidere
edum y {silum»
ss>yot nunc ohsuscant crimina soda
Bst igiturfelix» esi
non a vero tramite sietiti iteri
sedulo sed/pernensmudi cosortia prava/
Virtuti genium dtstutat ipse suum.
Huic deVovisU totum te clareThav oni,
Aonidumcelebri perbene notechoro;
Fida comes suit assiduo tibi candida
tirtuiy
A teneris annis ungvkulists tuis
Crimina fugistit jctlerumcontagia nun-
quam
Insames maculas affricuere tibi ;
Otiacarpentem no vidu mollia thabw»
Invenit temet Cynthia quandoptgrus
Nunc igitur sertum tibi neBere judas
Apollo,
Pallas mox crines cinget honore tuos*
Jnterea tibi sata secunda pro-
pinent !
6coelis mittat qua tibi dextra Dei. \
Hen tam moris, tjwam debiti officii
declarandi ergo haec pauca tenui
crena sudit J
sEVERIMUs RIIsBERGH-
